


















































































とし、開発には Visual Studio 2017を使用した。ライ
ブラリとして、タブ区切りテキストデータの読み書
きには LumenWorksCsvReader 2、PDF の出力には
iTextSharp3をそれぞれ利用した。 










3.1  概要 












































3.3  集計結果の出力 














4.1  概要 
本ツールは本学の毒劇物に関する規程(国立大学
法人筑波大学毒物及び劇物管理規程、平成 17年 7月






















































図 2 くたくたのメイン実行画面 
図 3 在庫量の確認ダイアログウィンドウ 
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図 4 PDFで出力された棚卸記録(棚卸済の薬品も含む全薬品のリスト) 





a) Division of Risk Management, Department of General Affairs, University of Tsukuba, 
 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8577 Japan 
 
 
The University of Tsukuba has introduced and operates Tsukuba-CRIS, a chemical and high-pressure gas 
management system, as part of chemical substance management. In this system, the information such as inventory and 
usage of chemicals and high-pressure gas is unified in a database on the server. However, functions such as aggregate 
calculation and inventory clearance are not implemented according to the specifications required by the university. 
Therefore, I have developed a program to count the usage of reagents and to perform inventory based on the data of the 
chemical management system. 
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